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ABSTRAK 
SELLY PUTRI HAPSARI (D0207131). KOMUNIKASI DAN MINAT 
TERHADAP TARI KLASIK (Studi Tentang Pengaruh Komunikasi dan 
Persepsi Terhadap Minat Tari  Klasik di Kalangan Penari  di Sanggar Tari 
Soerya Soemirat). Skripsi. Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2014 
 
Komunikasi dalam kehidupan manusia mempunyai peran penting, sebab 
dengan adanya komunikasi manusia dapat berinteraksi dengan individu lainnya 
atau secara berkelompok. Salah satu bentuk komunikasi yaitu komunikasi massa 
yang berhubungan dengan media komunikasi dan hubungan antar personal dalam 
suatu kelompok masyarakat. Adanya media dan hubungan antarpersonal dapat 
menimbulkan persepsi khususnya tari klasik bersifat positif dan negatif. Persepsi 
positif mempengaruhi adanya minat seseorang terhadap tari klasik.   
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif.  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu variabel 
independen komunikasi massa, variabel kontrol pengetahuan dan minat, serta 
variabel dependen persepsi terhadap tari klasik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh anggota penari di sanggar tari Soerya Soemirat pada periode tahun 
2014 yang berjumlah 255 orang. Ciri-ciri sampel dalam penelitian ini yaitu: (1) 
Penari di Sanggar Tari  Soerya Soemirat, (2) Pada periode angkatan 2014 (3) Usia 
antara 12 – 18 tahun. Berdasarkan ciri-ciri tersebut data yang diperoleh sebanyak 
50 orang. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner atau angket. 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan yaitu (a) Ada pengaruh 
variabel komunikasi terhadap tari klasik diketahui thitung sebesar 1,098 dengan 
signifikan  = 0,022 atau p < 0,05. (2) Ada pengaruh variabel persepsi terhadap tari 
klasik diketahui thitung sebesar 1,098 dengan signifikan  = 0,016 atau p < 0,05. 
(3) Komunikasi dan persepsi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap minat tari klasik. Diperoleh Fhitung = 3,133 dengan  p = 
0,043 atau p < 0,05. 
 
Kata Kunci: komunikasi, persepsi, minat terhadap tari klasik 
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ABSTRACT 
 
SELLY PUTRI HAPSARI (D0207131). COMMUNICATION AND 
INTEREST IN CLASSIC DANCE (A Study on the effect of communication 
and perception on Classic Dance Interest among the dancers in Soerya 
Soemirat Dance Studio). Thesis. Communication Science Department. Social 
and Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta. 2014. 
 
The communication in human life plays an important role, because in the 
presence of communication, human being can interact with other individuals or in 
group. One form of communication is mass communication related to 
communication media and interpersonal relationship in a group of society. The 
presence of media and interpersonal relationship can result in positive or negative 
perception, particularly on classical dance. The positive perception affects an 
individual‟s interest in classical dance. 
The type of research used in this study was a quantitative research. There 
are three variables used in this study: independent (mass communication), control 
(knowledge and interest), and dependent variables (perception on classical 
dance). The population of research was all dancer members in Soerya Soemirat 
during 2014 period consisting of 255 persons. The characteristics of sample in 
this research were: (1) dancer in Soerya Soemirat Dance Studio, (2) in 2014 
generation, (3) aged 12-18 years. Considering those characteristics, 50 persons 
were obtained as the sample. The research instrument used in this study was 
questionnaire. 
Based on the result of discussion, it can be concluded that (1) there was an 
effect of communication variable on classical dance, with tstatistic of 1.098 at 
significance level of 0.022 or p < 0.05. (2) There was an effect of perception 
variable on classical dance, with tstatistic of 1.098 at significance level of 0.016 or p 
< 0.05. (3) Communication and perception simultaneously affected significantly 
the classical dance interest, with Fstatistic of 3.133 and p = 0.043 or p < 0.05. 
 
Keywords: communication, perception, classical dance interest. 
 
 
